














































































































































































一是出人洞穴的正孔 口 出人孔 日
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第一鳃 弓内缘 出现鳃耙 小突起
。
全长 17 3m m 时
,



































































A.受栩卯 日 32 细胞期 C .原肠早划













































年 龄 组 体长范围 平均体长 平均纯体重 平均
』
急体重
(n止。) ( m r n ) ( g ) ( g )


























































































拐点 出现的年龄正处于成鱼生长 阶段与生 长衰老阶段之间
。
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